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La importància de l’educació musical
música
Joaquim Garrigosa i Massana, director de L’Auditori
al plantejament que vam anar 
consolidant:
1) Des dels seus inicis, una 
de les singularitats de l’educació 
musical a Vila-seca, i també dels 
municipis de l’entorn, era una clara 
vocació social que permetia que la 
formació musical arribés a tots els 
ciutadans independentment de la 
seva procedència social o econòmica. 
La música esdevenia, doncs, un 
element de promoció cultural i social 
adreçat a la totalitat de la població i 
col·laborava a aconseguir una millor 
cohesió entre tots els ciutadans.
2) El projecte anava molt més 
enllà de la simple impartició de les 
classes i de l’aprenentatge de la 
música. Els alumnes participaven en 
tota mena d’activitats ciutadanes i de 
concert, des de les edats més joves i 
aportaven música a tota la comarca i 
també arreu de Catalunya.
3) Un element clau era, ja en 
aquell moment, el compromís, la 
intensa dedicació i la professionalitat 
dels diferents equips docents. 
Persones amb una intensa vocació 
van saber complementar sàviament 
 Era el 1984. Vaig començar a 
conèixer la realitat de l’ensenyament 
de la música al Camp de Tarragona 
amb motiu d’una col·laboració entre 
la Coral Antics Escolans de Montserrat 
que aleshores dirigia i el Cor Sant 
Esteve de Vila-seca. Aleshores poc 
podia imaginar que aquestes terres 
em resultarien tan properes durant 
més de vint-i-cinc anys. Vaig poder 
constatar que allò pel que havia 
estat treballant des de feia anys des 
de l’Escola de Pedagogia Musical 
era possible, perquè des de Vila-
seca s’havia anat desenvolupant un 
projecte que, no només donava força 
a aquest municipi del Tarragonès, sinó 
que havia anat agafant força a altres 
poblacions veïnes com Montblanc, 
Cambrils, Salou, l’Hospitalet de 
l’Infant, Vandellòs i Riudoms.
Dos anys més tard, incorporat 
ja com a director del Cor Sant 
Esteve i professor a Vila-seca, vaig 
conèixer amb detall el treball musical 
que es duia a terme en aquestes 
poblacions i vaig poder col·laborar 
en la consolidació de les escoles de 
música. D’aquella tasca per oferir la 
possibilitat de fer música a tots els 
ciutadans, en voldria destacar els 
aspectes que conferien singularitat 
i una gran dimensió social i artística 
«La serietat en els 
plantejaments van 
permetre que una 
part important 
dels que van tenir 
l’oportunitat de rebre 
aquests ensenyaments 
acabessin dedicant-
se a la música, bé 
com a docents, bé 
com a professionals 
qualificats en la 
interpretació, la 
direcció, la gestió 
cultural o 
la composició»
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músics importants 
a les nostres 
comarques, com és 
el cas excepcional 
del compositor 
riudomenc Joan 
Guinjoan.
Aquesta realitat 
és així perquè la 
música té unes 
virtuts que intentaré 
descriure breument. 
La música és 
una disciplina 
d’aprenentatge i de 
pràctica artística 
que, d’una banda 
col·labora a facilitar 
a la nostra societat 
músics de futur, 
però de l’altra –i 
potser encara és 
més important– 
és un àmbit molt 
important per al 
desenvolupament 
de l’educació de la 
persona. 
Si destaquem 
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els recursos econòmics que en 
aquells moments les administracions 
no hi podien dedicar. Es feien 
veritables miracles amb possibilitats 
molt limitades.
4) La música es va anar convertint 
en un element insubstituïble del teixit 
cultural i educatiu de les poblacions 
que van anar assumint aquesta 
valoració de la música. Avui, aquestes 
poblacions no es podrien entendre 
sense la presència de l’escola de 
música, que és estimada per la gran 
majoria dels seus ciutadans.
5) La serietat en els plantejaments 
van permetre que una part important 
dels que van tenir l’oportunitat 
de rebre aquests ensenyaments 
acabessin dedicant-se a la música, 
bé com a docents, bé com a 
professionals qualificats en la 
interpretació, la direcció, la gestió 
cultural o la composició. Amb tot, 
també és bo recordar que en etapes 
anteriors no tan predisposades 
a entendre l’educació com un bé 
col·lectiu necessari, la bona voluntat 
i la clarividència d’algunes persones 
individuals també han fet aparèixer 
Retall de premsa (13 de gener de 1995) on es recull la notícia que l’Escola Municipal de 
Música de Riudoms féu un intercanvi amb estudiants de música de Bihorel, a Normandia.
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socials, la pràctica de la música 
també presenta grans avantatges, ja 
que suposa una aportació essencial 
a la consciència de grup. Des de ben 
petits mitjançant la pràctica del cant 
coral, en què la interdependència 
dels components fa necessària la 
consciència de la participació en 
una tasca comuna. Després en les 
diferents pràctiques de conjunt 
com és el cas de les agrupacions 
instrumentals o la música de cambra. 
És impossible fer música sense 
compartir amb el company músic 
l’experiència emotiva i artística de 
la creació de l’obra d’art. Però el 
graó final és el de la relació amb 
el públic, destinatari principal de 
tota l’activitat artística musical. Les 
barreres socials s’esborren a través 
de la música. Cada vegada són més 
potents les experiències que posen 
en valor la possibilitat de construir 
una societat ben articulada a través 
de la pràctica musical de grup. És el 
cas, per exemple, del fenomen de les 
orquestres de Veneçuela conegudes 
sota el nom de «El Sistema». Nois 
i noies de les procedències socials 
menys afavorides han aconseguit 
millorar la seva visió de la societat i 
els aspectes relacionats amb el 
món de la intel·ligència, cal indicar 
que la pràctica i l’aprenentatge 
de la música col·labora en gran 
mesura a desenvolupar la capacitat 
d’abstracció, organitzar la motricitat 
fina i la correcta lateralitat, facilitar el 
domini de la visió global en la lectura 
i també a crear estratègies essencials 
per al treball de la memòria.
Més amunt he comentat que la 
música és una disciplina. Durant 
anys aquesta paraula ha estat molt 
menystinguda en el món educatiu. 
En el procés de l’educació la música 
ajuda a crear, en els nois i les noies 
que van a l’escola de música, la 
capacitat necessària d’autocontrol i 
de domini personal que els permet 
mantenir la voluntat de treball i la 
continuïtat de l’estudi a fi d’aprofundir 
en aquest aprenentatge tan ric i a 
l’hora tan difícil. Està absolutament 
demostrat que els estudiants de 
música tenen millors capacitats 
per afrontar amb èxit els altres 
aprenentatges ja que mostren una 
actitud més positiva envers l’esforç i 
els permet assolir millor els objectius 
que es proposen.
En l’aspecte de les relacions 
La Coral Primavera de l’Escola Municipal de Música de 
Riudoms, a començaments dels anys noranta. 
Foto: Mateu Salvat Papió.
superar greus problemes d’integració 
a través de la música.
Hi ha un aspecte, a més, del qual 
no es parla massa. És l’aportació de 
la música a l’equilibri emocional de 
l’infant i, en definitiva, de la persona. 
Aquest aspecte, òbviament, també 
afecta el públic afeccionat. És un dels 
aspectes fonamentals que es van 
adquirint al llarg de l’aprenentatge 
musical. La música és un element 
productor de catarsi, és a dir, d’una 
situació única de buidat personal 
d’allò més profund dels nostres 
sentiments. Quan escoltem la música 
i ens deixem portar per les propostes 
del compositor i de l’intèrpret, 
la nostra persona experimenta 
un procés de transformació que 
és més important que en altres 
manifestacions artístiques, tal com 
han descrit diversos filòsofs en el 
passat. Això, òbviament, és encara 
més important per a l’intèrpret ja que, 
a més de buidar-se emocionalment, hi 
aporta la seva creació personal frec a 
frec amb el compositor.
Ha arribat l’hora de comprendre 
que la música és un dels grans 
valors de futur per a la humanitat. 
Amb unes virtuts impressionants per 
ajudar a formar de manera integral la 
persona, tant en l’aspecte emocional 
com intel·lectiu. La música cohesiona 
societats, permet l’expressió dels 
sentiments, crea intel·ligència i esdevé 
un bé intangible patrimoni de tots. 
Voldria acabar aquest escrit amb 
una cita de Pau Casals, el músic català 
més universal, que pocs mesos abans 
de la seva mort va escriure un text que 
podem considerar en certa manera el 
seu testament humanístic. En referir-
se a la música, a la vida i al talent 
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treballeu constantment i enriquiu els 
vostres dots naturals... I què és el que 
ensenyem als nostres infants? Els 
ensenyem que dos i dos fan quatre 
Estudiants de l’Escola Municipal de Música de Riudoms i de Bihorel (Normandia) 
durant l’estada d’aquests últims a Riudoms, el juliol de 1995.
Foto: Mateu Salvat Papió.
dels joves diu: «...Tinc consciència del 
prodigi que és la vida, el sentiment 
de la increïble meravella de ser una 
persona humana. La música, per a 
mi, mai no és la mateixa. Sempre és 
quelcom nou, fantàstic, increïble... 
Quan parlo amb músics joves, els dic 
sempre el mateix: No sigueu vanitosos 
pel fet de tenir talent musical. Vosaltres 
no en sou responsables: heu nascut 
amb aquest talent. El que en feu ja 
és una altra qüestió. El vostre deure 
és fomentar aquesta qualitat. No 
menyspreeu el que heu rebut sense 
haver fet res per tenir-ho. Treballeu, 
«La música cohesiona 
societats, permet 
l’expressió dels 
sentiments, crea 
intel·ligència i esdevé 
un bé intangible 
patrimoni de tots»
i que París és la capital de França. 
Quan els ensenyarem el que ells són 
realment? Hauríem de dir-los: Ja 
saps tu qui ets? Ets una meravella. 
Ets únic. En tot el món no n’hi ha 
un altre exactament igual. En els 
milions d’anys que han passat, no 
ha existit mai un altre nen com tu. 
Mira el teu cos: quina meravella! Les 
teves cames, els teus dits, la manera 
com camines i et mous...! Pots 
convertir-te en un Shakespeare, en 
un Miquel Àngel, en un Beethoven. 
Tens la capacitat per a tot! Sí, ets 
una meravella». 
